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Anmerkungen: 1-10: Die rechten Schräghasten sind immer etwas länger als die anderen Hasten.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Marcus Ulpius Cerialis, der 50 Jahre lebte, hat
es Claudia Venusia dem teuersten Gatten für seine Wohltaten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Seitlich schaffen
perspektivisch dargestellte Türen eine Tiefenwirkung. Eine Muschel bildet die Mitte
des eingeschriebenen Bogenfeldes mit Palmettenakroteren an den Seiten.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Weingärten der Familie Moro gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8203
Konkordanzen: CIL 06, 29150
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 24a Nr. 152.
Abklatsche:
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